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ABSTRAK 
 
 
Penelitianini bertujuan untuk mengetahui (1) pengelolaan pembelajaran fisika 
dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, (2) motivasi siswa 
sebelum dan sesudah dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 
masalah,(3) hasil belajar kognitif siswa sebelum dan sesudah dengan 
menggunakan model  pembelajaran berbasis masalah dan hasil belajar 
psikomotorik dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (4) 
motivasi siswa terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran berbasis masalah.  
Penelitian ini menggunakan metode pra eksperimen dengan desain rancangan 
menggunakan desain satu kelompok pretes-postes (the one group pretest-
posttest), sampel yang dipilih yaitu kelas X MA Miftahul Jannah Palangka Raya 
Penelitian ini dilaksanakan di MA Miftahul Jannah Palangka Raya pada bulan 
September sampai bulan oktober  2016. Instrumen yang digunakan adalah lembar 
pengelolaan, lembar angket motivasi, lembar tes hasil belajar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan pembelajran fisika 
menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan nilai rata-ratanya 
3,46 dengan kategori cukup baik, (2) motivasi siswa sebelum dengan 
menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan nilai rata-ratanya 
33,5 dengan kategori sedang dan motivasi siswa sesudah dengan menggunakan 
model pembelajaran berbasis masalah dengan nilai rata-ratanya 34,4 dengan 
kategori tinggi, (3) hasil belajar kognitif siswa sebelum menggunakan model 
pembelajaran berbasis masalah dengan nilai rata-ratanya 41 dengan keterangan 
tidak tuntas dan hasil belajar kognitif siswa sesudah menggunakan model 
pembelajaran berbasis masalah dengan nilai rata-ratanya 56 dengan keterangan 
tidak tuntas, (4) hasil belajar psikomotorik siswa menggunakan model 
pembelajaran berbasis masalah dengan nilai rata-ratanya 75 dengan keterangan 
tuntas Hubungan antara motivasi terhadap hasil belajar dengan korelasi sangat 
rendah. 
 
 
Kata Kunci : Model pembelajaran berbasis masalah, motivasi, hasil belajar 
kognitif, dan psikomotorik. 
 
 
 
 
 
 
 
APPLICATION OF MODEL-BASED LEARNING PROBLEMS TO IMPROVE 
THE MOTIVATION AND LEARNING OUTCOMESSTUDENTS ON THE 
SUBJECT IN THE MEASUREMENT OF DISCUSSION 
CLASS X SEMESTER 1 MA MIFTAHUL JANNAH 
PALANGAKA RAYA 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This study aims to determine (1) the management of teaching physics using 
problem-based learning model, (2) motivation of students before and after using 
problem-based learning model, (3) cognitive and psychomotoric learning 
achievement before and after using problem-based learning model (4) students 
motivation towards the learning achievement using problem-based learning 
model. 
This study uses a pre-experimental with pretest-posttest control design, the 
sample is X grade of MA Miftahul Jannah Palangkaraya This study is conducted 
at MA Miftahul Jannah Palangkaraya from September to October 2016. the data 
instrument used are learning management sheet, motivation questionnaire sheet, 
achievement test sheet. 
The results showed that: (1) management teaching physics using problem-
based learning model with the average score of 3.46 is in medium category, (2) 
the student's motivation before using problem-based learning model with the 
average of 33.5 and after using problem-based learning model with the average of 
34.4 is in high category, (3) students cognitive achievement before using problem-
based learning model with the average of 41 failed after using problem-based 
learning model with the average of 56 failed, (4) the students psychomotoric 
achievement using problem-based learning model with the average of 75 
succeeded. The correlation of motivation and the students achievement is very 
poor. 
 
 
Keywords: problem-based learning model, motivation, cognitive, affective and 
psychomotoric learning achievement. 
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MOTTO 
 
   
 
 
   
  
     
    
    
   
      
Artinya: “yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak 
mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia 
telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya 
dengan serapi-rapinya”. 
 
Maksudnya: segala sesuatu yang dijadikan Tuhan diberi-Nya perlengkapan-
perlengkapan dan persiapan-persiapan, sesuai dengan naluri, sifat-sifat dan 
fungsinya masing-masing dalam hidup. 
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